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Abstrak 
 Menjaga hubungan dengan  para customer merupakan faktor penting dalam 
sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa. Good Shepherd School merupakan 
sebuah sekolah dan tentunya bergerak dibidang pendidikan. Tingkatan sekolah yang 
ditawarkan berupa : - Playgroup dengan level Pre-Nursery dan Nursery 
    - Kindergarten dengan level K1 dan K2 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses bisnis dan strategi 
dalam membina hubungan dengan customer yang sedang menyekolahkan anaknya di 
Good Shepherd School, serta merancang sistem relationship yang baru  berupa aplikasi 
yang berbasis web yang digunakan untuk mendukung kegiatan proses belajar dan 
administrasi di Good Shepherd School. 
Metode analisis meliputi wawancara, questioner dan survey langsung ke perusahaan. 
Kesimpulan dari hasil yang dicapai dalam penelitian yaitu suatu aplikasi e-CRM yang 
dapat membantu Good Shepherd School dalam berkomunikasi dengan para customer, 
serta beberapa fitur yang membantu kemudahan customer seperti : jadwal makanan, 
forum diskusi, download video, status pembayaran, dll. Penerapan aplikasi e-CRM pada 
Good Shepherd School dimaksudkan untuk menjaga hubungan dengan para customer 
serta diharapkan menarik customer yang baru dan pada akhirnya diharapkan dapat 
membawa keuntungan bagi perusahaan.   
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